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FIRST TRANCHE FOR 1982 APPROVED (1) SOCIAL FUND
The Commission has just approved the first  batch of SociaL Fund financing
for 198?. Apart from some piIot projects, this first  batch concerns
excLusiveLy a Limited number of schemes designed to'improve the effectiveness
of Iocat training structures. Overatt SociaI Fund resources being atIocated
to this first  tnanche, piIot projects incIuded, is 111668 MECU.
The seven LocaI training projects'in question'- 3 each in France and the
United Kingdom and one in Italy - wiLL receive a totaL of 10.3 MECU. In
France the areas concerned are the Vosges, the Haute Loire and the Pyr6n6es;
in the United Kingdom, Wigan, Tyne and.Wear and Carrickfergus;  and in ltaIy,
Campania (SaIerno Province).
These- seven LocaL deveLopment  programmes  provide particuLarty interesting
examples of the important rote of training in job creation initiatives.  In
aLL thesd progrdmmes it  is the'Local inhabitants of each area who are to be
advised and trained in setting up net.l economic activities (such as smaLt
businesses  and cooperatives) or deveLoping existing activities (such as craft
and cottage industries). Different types of training prgjects (incLuding
courses to deveIop manageriaL and entrepreneuriaI  cpacities, speciaLised
ski[|. training, and training of [ocat--devetopment  advisers) are to be set up
in the context of an overaLt stpategy invoLving wage earners,, seLf-empLoyed
peopte, and those in famiLy enterprises,  as wetL as unempLoyed peopLe and
those threatened with unemp[oyment.
Description of projects
1.  France
In the Vosges, a department characterized by a decLin'ing textiLe
industry and an under-expIoited agricuIturat sector, Fund support
is to gq, inter atia, to draining programmes in sectors like crafts,
foodstuffs and ruraL tourism, and to projects encouraging the
creation of new bus.inesses.
(SociaL Fund contribution :  FF 12.5 mitLion)
(i)
(ii)  In the Haute Loire, a department far from the main Line of communications
and trade, schemes supported
existing business activities,
tourism.
(Sociat Fund contribution  :
incIude ones aimed at reinforc'ing
diversifying into new sectors, and ruraI
FF 12.4 mi t L ion)
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(iii)  In the Pyr6n6es, schemes supported by the Fund inctude the
training of-hc6L devetopment advisers, the teaching of suppLa:mer':'l
trades, and job creation by the encouragement  of new businesses.
(Sociat Fund contribution  :  FF 11.8 mitLion)
?.
(i )
United Kingdom
For the Tynq and Wearr projects inctude training programmes specificaLLy
designed to neet tire needs of entrepreneuns  and innovators, management
counseLLing of smaLL business, and devetopment of community enterprises
such as cooperat  i ves ..
(SociaI Fund contribut'ion :  t730r000)
For tJigan, a town formerLy centred on the coaL and textiLe industries,
support gpes to programmes in areas Iike job creation in new
businesses, training in the deveLopment of cooperat'ives,  and train'ing
'individuals to deveIop viabLe projects and products-
(Sociat Fund contribution :  L488r000) 
.
In Canrickfergus, an area nean BeLfast, which has suffered particuLar
empLoyment probIems in .the textiLes sector, Fund support goes to
a broad-based programme which couL'd Lead to the creation of fuLL-time
jobs or activities for about 530 peopte, part-time for about 60
peopLe and mai.ntenance of the jobs for around 140.
(SocjaL. Fund contribution ,:  t240r000)
Itaty  :
In the Campania area of Sa[erno province is the CiLento/VatLe
Diano zone, which is one of the most econQmicalLy deprived regions
oT tle mezzogiorno.  Sociak Fund aid goes to an operation whose
first  stage wiLl be devoted tc guidance activities and the training
of devetopment advisers. The next stage seeks to concentrate  on
training courses designed to aid the estabtishment of new undertakings,
particuIarLy in the agricuLturat  and tourism sectors,
(Fund contribution :  LIT 2'365 miLIion)
(ii)
(iii)
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FONDS SOCIAL :  LA PREMIERE TRANCHE POUR 1982 EST APPROUVEE (1)
La Commission vient d'approuver [a premidre tranche drintervention du Fonds
sociat pour 1982. Abstraction faite de queLques projets pilotes, cette
premi6re tranche porte uniquement sur un nombre Ijmjt6 drop6rations visant
A am6[iorer Itefficacite des structures tocaIes de formation. Les cr6dits
aItouds par le Fonds sociat 6 cette premidre tranche, projets pjlotes compris,
stdtdvent a 11.668 miLLions drEcus.
Les sept projets [ocaux de formation en cause (trois en France, trois au
Royaume-Uni et un en ItaLie) recevront au totaL 1Qr3 mjttions drEcus. Les
n6gions en cause sont Les Vosges, [a Haute-Loire et tes Pyr6n6es en France,
hligan, Tyne and t^lear et Carrickfergus au,{oyaume-Uni  et Ia Campanie (province
de SaLerne) en Itatie.
Ces sept.programmes  Iocaux de d6veLoppement sont des exemples part'icuIi€rement
int6ressants du 16Le important que joue La formation dans La cr6ation drempLois.
Tous ces proQrainmes'visent A donner aux habitants drune 169ion tes conseiLs et
ta formation qui teur permettront de cr6en des activit6s 6conomiques  nouvettes
(petites entreprises, coop6ratives, etc.) ou de d6ve[opper des activitds
existantes (artisanat A domiciLe ou en atet'ier, etc.); Diff6rents types de
projet de formatjon (formation de cadres et de chefs dtentreprise,  formation
pour L f acquisition de quatif ications sp6-c-if iques, formation dtagents Iocaux de
devetoppement seront mjs en oeuvre dans Le cadre drune strat6gie drensembLe
engLobant Ies saLaries, Les ind6pendants et Ies entreprises famiLiaIes tout
autant que Les ch6meurs et [es travaiILeuns  menac6s de ch6mage.
Descriplion des proiets
I " France
a) Dans Ies Vosges, d6partement caract6ris6 par Ie d6cLin de trindustrie
texti Le eFla sous-expLo'itation  du secteur rurat, Le Fonds interviendra
notamment en faveur de programmes de formation dans des secteurs tets
que Lrartisanat, I ragro-aIimdntaire et Le tourisme rurat ainsi quren
faveur dractions drassistance A Ia cr6ation drentreprises.
(Concours du Fonds socia[ t  1215 miILions de FF)
b) Dans Ia Haute-Loire, d6partement situe i  Lt6cart des grandes voies de
communication et drechanges, ta consoIidation des activit6s existantes,
[a divirsification des activites et Le tourisme ruraI sont au nombre des
op6ratjons qui bdn6ficieront  du concours du Fonds.
(Concours du Fonds sociaL : 12'4 nilIions de FF)
./,
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c) Dans Les Pyrdndes, Le Fonds interviendra  en faveur de La formation
d'agents Locaux de d6ve[oppement' de Lrapprentissage de m6'tiers de
compL6ment et dractions visant A cr6er de tfemploi par [a cr6ation  de
nouveLtes entreprises et activit6s.
(Concours du Fonds sociaI z 11r8 miLIions de FF).
2. Royaume-Uni
a) Pour Tyne and Wear, Les op6rations comprennent des programmes de
formation sp6ciatement  congus pour r6pondre aux besoins des chefs
drentrepnise et des innovateurs, des actions drassistance A La gestion
des petites entreprises et Ie d6veloppement drentreprises dt int6r6t
cotlectif teLtes que des coop6ratives.
(Concours du Fonds sociaL t 730.000 UKL)
b) A trJigan, vi[[e jadis textiLe et charbonniire, Ie Fonds soutiendra  des
opdrations visant ii crder des emp[ois par crdation dtentreprises
nouve[Les, [a formation en vue de [a creation de coop6ratives et La
formation en vue de La cr6ation drentreprises et de produ'its fiabLes.
(Concours du Fonds sociaL : 488;000 UKL)
c) A Carrickfergugr  'prds
prob[6mes dremploi part
faveur drun programme d
drenviron 530 emplois i
A 60 personnes environ
(Concours.du Fonds socia[ z 240.000 UKL)
3. ItaLie
La zone de CiLento/Vatte -Dianq, une des p[us ddfavorisees de tout Le
Mezzogiorno, se trouve en Campan'ie, dans ta provincd de Salerne. Le Fonds
social y interviendra en faveur d'une opdration dont te premier stade
sera consac16 i  Irorientation et i  ta -formation dragents de d6veLoppement
et [e second sera constitu6 par des cours de formation destin6s aux
candidats A La crdation dtentreprises nouve[|es dans IragricuLture et Le
touri sme.
(Concours du Fonds sociaL : 2.365 miItions de tires).
de Betfast, oir ttindustrie textiLe a connu des
icuLidrement graves, te Fonds interviendra en
rensembte qui'{courrait aboutir A La cr6ation
temps ptein, procurer un emp[oi i  temps partieL
et maintenir environ 140 emp[ois.